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ГОРОД ИДЕАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ В СОЗНАНИИ ГОРОЖАНИНА 
 
Природа в буквальном переводе с греческого означает «возникнуть, быть 
рождённым». Поэтому слово «природа» означает как естество, ядро вещи, так и 
совокупность всех вещей. Природа одухотворялась во все времена. Семантика 
(то есть смысловое значение) ландшафта, связанна с его влиянием на сознание 
человека, формировалась на протяжении существования человечества. 
Городская среда, как правило, нивелирует и скрывает особенности ландшафта, 
тогда как они генетически близки природе человека. В условиях ландшафта 
человек осознаёт себя органичной частью мира. Возникновение близкого 
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человеческой природе ландшафтного фрагмента в урбанизованной среде 
стимулирует «признание» и самой среды. Человек понимает город как «свой» 
через систему знаков, в которых узнаёт знакомое. Архетипические структуры, 
что живут в подсознании человека, всплывают при эмоциональном 
переживании. Такое переживание вызывает ландшафт в городе: вид холма или 
речки, стремительного спуска или подъема улицы, вид подпорной стены, что 
подчёркивает склон и др. 
Город существует в пространстве и времени, он обладает 
«устойчивостью». Он не сиюминутный, и своей «длительностью» превосходит 
живущих в нём людей. Город даёт нам повод для переживаний, так как в нём 
постоянно что-то происходит. Эти переживания находят своё отражение в 
искусстве и архитектуре и могут быть соотнесены с их предметом. 
Предметом переживаний может быть как реальный город, так и не 
существующий в действительности. Идеальный город так же напряженно 
переживается человеком. Разновидностями идеального города являются: город 
воспоминаний, город-мечта, город, созданный или преображенный писателем 
либо художником и др. Город-мечта может быть изначально вымышленным, но 
это не освобождает читателя от щемящего чувства тоски, что возникает при 
сравнении такого идеализированного образа города и повседневности, в 
которой мы живём. Город может быть реальным, но уже в прошедшей эпохе, а 
значит туда также невозможно попасть, что придает ему величие. Это касается 
тех городов, вклад которых в мировое культурное наследие очень велик. 
Например, древний город, что был назван в честь богини мудрости и 
справедливой войны – Афины – город, о котором мы знали еще в детстве из 
мифов. Сегодня Афины – огромный современный шумный город, 
переполненный туристами, что желают посмотреть на то, что осталось от 
великой цивилизации. Нам также известны легендарные города инков и майя: 
Мачу-Пикчу, Тикал и др. Человеку важна не только архитектура и структура 
города, но и его наполнение: фрагменты ландшафта, обыгранные архитектурой, 
события, колорит, повседневность именно в данном городе, население, 
особенности религии и другие аспекты. Вот почему возникает некая ностальгия 
при мысли о том, что город со своим внутренним миром канул в лету. 
Город воспоминаний обычно идеализируется человеком. Зачастую это 
город детства, город, в котором прошла юность, и он связан со счастливыми и 
светлыми воспоминаниями, когда человеку всё удавалось, и вся жизнь была 
впереди. Такой город, конечно же, не соответствует объективности и 
существует лишь в светлых воспоминаниях человека. 
Реальный город переживается по-разному, в зависимости от того, живет в 
нём человек, либо посетил на какое-то время. Город, в который человек 
попадает на время, отличается от повседневного города свежестью чувств и 
новыми ощущениями, переживаниями. Само появление человека в другом 
городе становится актуальным событием, что гарантирует новые впечатления. 
Человек отмечает такие аспекты городской реальности, на которые 
повседневный житель не обращает внимания. Степень «актуальности» такого 
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события, как попадание в другой город, зависит от похожести или непохожести 
на ту модель идеального города, что есть практически у каждого человека. 
От всех предшествующих городов город повседневности отличается 
заурядностью и будничностью, даже если это необычный город. В нём мы не 
замечаем то, что сразу же отметим в другом городе, поэтому пребывание в 
своем городе событием не является. Повседневный город несколько наскучил и 
приелся. Но здесь также огромную роль играет и другой фактор. Повседневный 
город отличается интимностью переживаний. Человек переживет его как свою 
вторую натуру. У него здесь есть свои излюбленные маршруты, места, с 
которыми связанны какие-то значимые события в жизни. Взрослый человек 
понимает, что это не самый лучший город и знает его недостатки, но все равно 
воспринимает его как часть себя. Город ценен, как набор неких констант, 
которые связаны с жизнью многих горожан. Эти места подтверждают, что ты 
жил, в этой истории есть и твое место, и оно связано с конкретными точками в 
городе. Например, в Харькове это могут быть: Зеркальная струя, амфитеатр за 
ХАТОБом, «Стекляшка» на ст. м. Университет, «Градусник» на Историческом, 
«Париж» на Пушкинской, Сад Шевченко и др. У каждого поколения свой набор 
таких «точек», но есть и универсальные. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
 
Формирование и сохранение социокультурного пространства 
современного города является одной из самых значимых задач современного 
общества. Современная наука рассматривает мегаполис как совокупность 
духовной, ценностной, этнической, экономической и социальной 
составляющих, ограниченных территориальными границами и 
